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Fami-ly bu4gets in  France 'j
i
The Statistical  Office  of  the, European Communities has
published the sixth  of its  eight-volune Social Statistics  Series.
This is  devoted to  a  broad survey of  faraily budgets
organized in  close association with the national statistical
institutes  in  the six  lviember States,
The 5oo-page publication  deal-s with France,, where 1I  324
families  of manual workero, officerworkers  and government
employees, farnworkers and farmers r contributed to the survey in
a96)/ 64 -
These four  occupational-  group$ to6lether account for  about
6C to 7o/" of  t]ne total  population.
The survey shows that  the pattern of  spendingq, both in
absolute and in  rel-ative fi-gures, varies very widely from group
to 5roup.  Office workers and government  ernployees form the
;;roup rvi-th the highest expenditure:  more than FF 19 000'
compared wj-th about FF lJ  1OO for  manual workers, ff  B BOO for
farmers and FF B 6OO for  farmworkers. In the last  two cases,
holvever, the fact  that  the farming community consumes a 6tood deal
of its  olvn produce must be borne in mind, since this  affects
both the pattern of  expend.iture andrthat of  consumption.
Conbined and analyticaS- reports on the family budget surveys













NOTE E I INF'ORYIAEION
l
Budnets far.riliaux en Frernce
LtOffice statisticlue  des Cornnunaut6s  euror.,6ennes vient  de consacrer
le  sixj-drre nun6ro cltune sirie  qui en coltllortera huit,i  Ia grande enqudte
sur Ies Hudgets famiLiaux qutelle  a organis6e en 6troite  coop6ration
avec les instituts  nationaux de statistiirlues d.js sj.x Etats netlbres
Ce sixidrne num6ro df envi-ron 5OO pa8-es publi6 dans 1a s6rie
trstatistlques socialestr a trait,i  la  France oi  11 J24 fartrlle  dfouvriers,
cl Ier.rploy6s et  cle fonctionnaires, dIouvri,ers a6ricoles et  dtagriculteurs
ont collabor6 i  lrenqu6te effectu6e au cpurs de lrexerci.ce en 1963/54,
Les cluatre groulles socio-professionnels prti:cit6s auxquels a1:partiennent
ces famil.les repr6sentent environ 5O d 7O % de lapopulation totale.
Lt enqu6te nontre que 1a structure des d6pen6es en chiffres  absolus
et relatifs  est trels cliff6rente selon qufit  sragit  de l-tun ou lrautre  des
quatre groupes socio-professj-onnels.  Le hiveau oes d6penses totales  des
ern;.:1oy6s et  fonctionnaires est le  i:lus  6Jev6 :  pr,3s de 19 O0O Ff  contre
1i  100 FF environ pour les  ouvriers,  B BOO FF pour les agriculteurs et
B 6OO FF pour les ouvriers agricoles.  i'{ai;s, llour ces cleux clernidres
cat6gories, iI  faut  tenir  coirpte de 1r inportance de 1r autoconsor,tmation
qui se r6percute d la  fois  sur la  structqre de leurs d6penses et sur oelle
de leur  consonrnation.
On rappelle que la  .;ublication  des tlravaux consacr6s i  Ia  synthdse
e t  d lf analyse 6conomi-c1ue de 1r ensenble cles enqu6tes sur 1es budgets
famlliaux dans la  Communaut6  aura Lieu dans quelques moi-s
-;-!-j-:-
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